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Juan Félix BELLIDO, Pablo, historia de 
un verano, (<<Colección Emaús,., 21), Edi-
cep, Valencia 1991, 104 pp., 12 x 19. 
A lo largo de unas conversaciones de 
verano -que se leen con agrado- un jo-
ven va descubriendo a su hermana pe-
queña, de once años, la vida y la perso-
nalidad de Pablo de Tarso. 
Los diálogos, simpáticos y adecuados 
a la mentalidad de la niña, deben com-
pletarse para que aparezca con plenitud 
la figura del apóstol, y, para ello, el autor 
intercala oportunamente las reflexiones 
del hermano mayor sobre los aspectos 
que la niña no entendería, enmarcando 
todo ello con acertadas referencias de am-
bientación bíblica y cultural. 
El tono sencillo del relato va mos-
trando un Pablo cercano y amigo que 
RESEÑAS 
ayudará a quienes se inician en la lectura 
del Nuevo Testamento para familiarizar-
se más fácilmente con los apóstoles y las 
primeras comunidades cristianas. Estas 
páginas resultarán también útiles para ca-
tequistas, pues podrán aprovechar con 
eficacia las sugerencias de ambientación, 
los ejemplos y los diálogos que ofrecen. 
El mayor fruto de este libro respon-
de al ámbito cognoscitivo ya que el de-
sarrollo de las conversaciones no lleva de 
modo tan directo hacia el compromiso 
personal y, por otra parte, las virtudes 
recias y sublimes del apóstol no interpe-
lan tanto a Julia como lo harían a un 
adolescente abierto ya a grandes ideales ... 
pero quien inspiró estas páginas fue Ju-
lia, y tenía once años. 
F. Domingo 
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